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Stellingen behorende bij het proefschrift
DE OVERHEIDSONDERNEMING
Overheidsinvloed in kapitaalvennootschappen nader beschouwd
van J. Nijland
1. Nu de overheidsonderneming noch gelijk kan worden gesteld met de
overheid, noch met een private onderneming, maakt het karakter van
deze overheidsonderneming toepasselijkheid van een hybride normen-
kader onvermijdelijk.
2. Demacht van eigendomwordt door deNederlandse overheid onderschat
waar het gaat om de behartiging van publieke belangen.
3. De invoering van een sociale of maatschappelijke ondernemingsrechts-
vorm kan een toegevoegdewaarde hebben, maar deze rechtsvormmoet
worden onderscheiden van de overheidsonderneming en het daarmee
te dienen publieke belang.
4. Het uitoefenen van overheidsinvloed via de overheidsonderneming heeft
een meerwaarde vanwege de mogelijkheid voor de overheid vooraf,
althans voordat eventuele besluiten (door de rechtspersoon) worden
geëffectueerd, in te grijpen ten behoeve van het publieke belang zodat
bepaalde, met name strategische beslissingen in overeenstemming met
de behartiging van het publieke belang worden uitgevoerd.
5. Het expliciet aanwijzen door de overheid van commissarissen als over-
heidscommissaris kan zowel dewederzijdse informatievoorziening tussen
het bestuur van de overheidsonderneming en de overheid ten goede
komen als – mede in het licht van stelling 4 – de behartiging van het
publiek belang dienen.
6. Het opnemen van het specifieke publieke belang in de statuten van de
overheidsonderneming onder ‘doelstelling’ en in ‘naamgeving’ is wense-
lijk om aldus zowel de herkenbaarheid als de legitimiteit van overheids-
invloed binnen dergelijke entiteiten te vergroten.
7. Een op het specifieke publieke belang gerichte doelstelling in de statuten
van de overheidsonderneming kan de vennootschapsrechtelijke effectivi-
teit van overheidsinvloed bevorderen.
8. Een te grote flexibiliteit in de mogelijkheden van de vormgeving van
rechtspersonen leidt tot het vervagen van het onderscheid tussen de in
het Nederlandse vennootschapsrecht bestaande rechtsvormen hetgeen
afbreuk doet aan de waarde van het gesloten stelsel van Nederlandse
rechtspersonen.
9. Koken vreet tijd.
10. Rechtspersonen zijn als eetgerei, slechts indien op juiste wijze gebruikt
en aangepast aan plaats en tijd, een nuttig middel.
